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P ROGRAM Suntik 6/2019 yang diadakan padaAhad di 
Rumah Pangi, di Kampung 
Sabandar Tuaran, mungkin 
yang paling santai. Hadirin 
duduk bersila di lantai 
sambil menikmati kopi 
lebih dikenali sebagai Norza 
berucap mewakili Pengara 
DBP Sabah, Puan Aminah 
Awang Basar yang tidak 
dapat hadir kerana berada di 
Sandakan untuk menghadiri 
program Naratif Sastera 
anjuran Numera. 
Norza menyifatkan 
program Suntik, yang 
dikendalikan Kru-kru 
Suntik, tidak ada duanya, dan 
mungkin satu-satunya rnajlis 
serupa y;mg diadakan di 
selnruh tanaoa1r:' 
Beliau memuji program 
Suntik yang diadakan 
adalah penulis yang tidak 
asing lagi, Ruhaini Matdarin 
manakala peny�ir Pena Alam 
atau Rita Robert Rawantas 
asyik mengambil rakaman 
untuk siaran langsung FB. 
Hasmin Azroy 
memperkatakan sebanyak 
10 buah cerpen kecuali 
cerpen Datuk Jasni Matlani 
dalam program itu. Sebagai 
seorang penilai, beliau 
DR Rem menyampaikan hadiah kepada Kenny Thomas, 
peserta bertuah. 
dan kuih pinjaram. Penilai 
Cerpen, Hasmin Azroy 
Abdullah- dan penilai puisi 
Mabulmaddin Haji Shaiddin 
menyampaikan pemikiran,. 
p;:mdangan dan penilaian 
masing-masing terha-dap. ... 
karya-karya yang tersiar. 
itu. Program Suntik kali 
ini mamilih kar,yaJamail­
Masador dan Marmoh 
Kasman sebagai antara 'karya 
terbaik c'erpen dan puisi 
sepanjang bulan Me:. 
belum menemui karya-karya 
cerpen yang baik. Azroy 
mengakui selera sasteranya 
tinggi. Beliau merasa belum 
menemui cerpen-cerpen yang 
kuat di akhbar sepanjang 
bulan Me-i, �1/�•masih­
ada penulis yang lemah dari 
segi penguasaan tatabahasa 
-··-·-1<ASIMA �ijftti dari-q9P'Sa�h m-��fJffipa1kan'•�·--:-t
. cenderamata kepada tuan r.�ah. ,
di tiga akhbar tempatan di 
Sabah sepanjang bulan Mei. 
Penolong Pengarah DBP 
Sabah, Nordin Zainal Abidin, Moderator program itu 
· : aan mencampur adukkan
bahasa lengkap dengan
tontoh-contohnya.
Karya-karya yang disiarkan 
sepanjang Mei, adalah 
kary_a_::karya yJ1ng b.iiisa -· 
tatabahasa yang betul dalam 
penulisan. 
Bagi Mabulmaddin, 
puisi-puisi yang disiarkan di
sepanjang bulan Mei agak ·,
kering dan layu. Menurutnya, 
..karya-karya penulis Sabah 
tidak-berkembang,-tidak--• · • 
menunjukkan peningkatan 
saja, katanya. Menurut 
beliau, penulis.perlu 





Kepada penulis baru, 
beliau menasihatkan agar 
berkarya dengan jujur, 
menulis dengan jujur 












santai tetapi serius 
itu juga sangat 
membanggakan. 
Penyair Shaama 
Erda atau Haji Halim 
Ahmad turut memberikan 
pendapatnya terhadap karya 
sastera. 
Saya sangat tertarik dengan 
Sejenak mengenai Kumpulan Puisi P� P-� � 
KIT A tidak mampu memilih 
bagaimana, bila, dengan rahim siapa 
atau tempat kita lahir, kata Penyair 
Rita Robert Rawantas dalam prakata 
puisinya. 
"Sedar-sedar kita terlahir ke dunia 
di atas lorong kedewasaan yang tidak 
kelihatah di mana hujungnya. Kita 
terlahir di dunia dengan sebentuk diri 
yang tersendiri, lalu kita tawarkan kita 
kepada dunia," katanya. 
Selalunya ketersediaan hidup 
menerima kewujudan kita lebih 
tergantung kepada ketersediaan kita 
menerima hidup,katanya. Setiap 
kita lahir bersama kunci, kata Rita 
lagi sebagai kata pengantar untuk 
Kumpulan Puisinya Perempuan 
�.�-­'- . 
Pembunuh Sepi. 
Kumpulan puisi Perempuan 
Pembunuh Sepi terbitan Nusa Centre 
mengandungi kira-kira 56 buah puisi. 
Puisi-puisi yang menurut Dr Ramzah 
Dambul sebagai puisi-puisi yang 
meneruskan legasi sebagai pejuang isu 
masyarakat dan entiti marginal. 
Dalani ulasannya terhadap puisi 
Rita dalam Perempuan Pembunuh 
Sepi, Dr Ramzah berkata, untuk 
perempuan-perempuan yang pernah 
dicengkam seribu manipulasi,mereka 
terlebih dahulu perlu membunuh 
sepinya sendiri. Sebelum mereka boleh 
menuntut emansipasi yang syumul 
tuntas, barangkali inilah mesej yang 
Rita ingin komunikasikan. Bahawa 
setiap pintu kebebasan, kuncinya bukan 
di tangan orang lain. 
Rita Robert Rawantas menggunakan 
nama Pena Alam dalam karya­
karyanya. Beliau dilahirkan pada 28 Jun 
1977 di Tenom Sabah. Kini bertugas 
sebagai Timbalan Penguasa (Rumah 
Perlindungan Khas Wanita Kota 
Kinabalu) di Jabatan Pembangunan 
Wanita. 
Wanita dari etnik Murut Dusun ini 
juga adalah seorang pelari marathon. 
Sebelum itu, beliau juga adalah 
penyelam Skuba PAD! Rescue Diver/ 
itrox Diver. 
Dalam bidang penuhsan, beliau sudah 
menghasilkan novel remaja/kanak­
kanak Olundus terbitan DBP, 2018, 
Kumpulan Puisi Mencari Tuhan di 
dasar Laut (ITBM 2015). 
Rita juga pernah menerima 
Hadiah Sastera Sabah pada 
2008/2009 melalui puisi Kupu-Kupu 
Laut dan cerpen 'Mutiara'. Pada 
tahun 2010/2011, beliau menang 
HSS melalui puisi Di Kaki Hujan 
manakala pada tahun 2012/2013, 
beliau menang melallli cerpen 
'plak-plak Pikun Aguste Deter'. 
Salah satu pencapaiannya ialah 
membaca puisi' kemerdekaan 
bersama 79 penclaki di puncak 
Gunung Kinabalu pada 2 Ogos 
2011. Selain menulis puisi, cerpen 
dan novel, beliau turut menghasilkan 
skrip dokumentari televisyen RTM. 
OR Rem menyampaikan hadiah-kep�da·SayapRindu 
atau nama sebenar_nya Taufek Norbek.
di$kusi dalam program 
�fmtik 6/2019. Kehadiran 
Br Ei·1umaidil Haji Ahmad, 
pakar psikologi dan Prof 
Madya Dr Ramzah Haji 
Dambul sebagai tuan rurnah, 
memberikan nilai tambah 
kepada program itu. 
Pengelola Suntik, 
Kasima Salinri melahirkan' 
penghargaan kepada semua 
· yang hadir termasuk yang .
pertama kali hadir program
itu. Selain itu, kehadiran
penulis seperti Norawi Haji













Bagi Dr Rem, kayu
ukur yang
digunakan ialah ni!ai. �i!ai­
nilai yang terkandung da1aJn 
• ' brya-saster:t- Bagi-Br£1; - -- .
kayu ukur yang digunakan
ialah kebijaksanaan. Cabaran 
pengkarya bukanlah 
melahirkan khalayak 
yang pandai melainkan 
melahirkan khalayak yang 
bijaksana, 
Hanya dengan 
kebijaksanaan, kita dapat 
menilai karya-karya sastera 
dengan baik. Perbincangan 
semakin hangat tetapi 
akhirnya terpaksa dihentikan 




dimasak khas oleh kru yang
diketuai penyair Ony Latifah
Osman.
Memperkatakan
keindahan memang tak akan
habis-habisnya. Nilai-nilai
keindahan bagi setiap orang,
bagi setiap karya mungkin
berbeza. Perbezaah ini
sendiri satu keindahan dan
rahmat. Tetapi ia haruslah
ditangani dengan bijaksana.
. , .
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